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ABSTRAK 
 
Evaluasi pengendalian internal bertujuan untuk menilai dan memeriksa pengendalian 
internal perusahaan atas fungsi penjualan, piutang dan penerimaan kas apakah sudah 
memadai dan memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil 
penelitian evaluasi pengendalian internal pada CV. Harmoni Jaya menunjukkan 
sistem pengendalian intern atas fungsi penjualan, piutang dan penerimaan kas di 
perusahaan telah berjalan dengan cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa 
kelemahan yang perlu untuk ditindaklanjuti. Seperti perusahaan tidak memiliki 
pedoman secara tertulis mengenai fungsi yang terkait, gudang dapat diakses oleh 
siapa saja, tidak dilakukannya audit persediaan secara berkala, tidak adanya 
pemisahan tempat barang retur dan barang berkualitas baik, serta tidak adanya 
ketetapan yang jelas dalam pelunasan piutang. Melalui kelemahan yang ditemukan, 
diberikan saran agar perusahaan membuat prosedur atas fungsi yang terkait secara 
tertulis, gudang hanya diakses oleh pihak yang berkepentingan, barang retur 
disimpan terpisah dan memberikan ketetapan jangka waktu pelunasan piutang. (JMS) 
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